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Osvrti i kritike
Filip de Diversis, Opis slavnoga grada Du bro v-
nika. Predgovor, transkripcija i prijevod s latin-
skoga: Zdenka JanekoviÊ-Römer. Zagreb: Dom 
i svijet, 2004., 216. str.
Filip de Diversis, poznati uËitelj dubrovaË-
ke mladeæi 1434/41., rodio se u Lucci, u obitelji 
o kojoj se ne zna mnogo. Zna se da je Filipov 
djed Niccolò sudjelovao u stvaranju republike, 
nakon zbacivanja vlasti u Pisi 1368. godine. Bio 
je Ëlan odbora od dvanaest graana, koji su za-
jedno sa starim plemstvom trebali ustrojiti no-
vu upravnu vlast. Poznato je, takoer, da je Filip 
svojem prezimenu dodao staro plemiÊko pre zi-
me Quartigiani, πto znaËi da je bio mije πane, 
puËke i plemiÊke krvi. Nakon novih prevratnih 
zbiva nja u Lucci, obitelj Diversi-Quartigiani je 
prog nana, te se nastanila u Ve neciji. Filip de Di-
versis tamo se najvjerojatnije πko lo vao, a potom 
je ra dio kao uËitelj. Godine 1434. prihvatio je 
poziv DubrovËana, koji su ga pridobili dobrom 
pla Êom, mnogo viπom od plaÊe njegovih kolega 
u Dubrovniku. 
Diversisovo uËiteljevanje u Dubrovniku od 
poËetka su pratili problemi. Æalio se na plaÊu i 
nedostatak pomoÊnih uËitelja. DubrovaËke vlas-
ti, pak, zamjerale su mu duge dopuste u Veneci-
ji, zbog kojih su mu u nekoliko navrata morale 
traæiti zamjenu. Godine 1440. smanjile su mu 
plaÊu, πto se Ëini logiËnom posljedicom Filipo-
va zanemarivanja uËiteljskih duænosti. Osim 
æa lo pojkama o loπim uvjetima rada i neprimje-
renu vrednovanju njegova doprinosa gradu, Di-
versi se odluËio i na konkretni Ëin u svrhu iskup-
ljenja i pomirenja s dubrovaËkim vlastima. Zato 
je i tako nastao njegov Situs aedificorum, poli-
tiae et laudabilium consuetudinum inclytae ci-
vi tatis Ragusii (“Opis zgrada, dræavnog uree-
nja i pohvalnih obiËaja grada Dubrovnika”). 
UnatoË svim tim Diversisovim naporima, 
Veliko vijeÊe je 1441. godine traæilo u Veneciji 
novog uËitelja. Nije sasvim jasno πto se tijekom 
sljedeÊih nekoliko godina dogaalo u πkoli, no 
sigurno je da Diversi 1444. viπe nije bio u Dubrov-
niku.
Posljednji, dosad nepoznat spomen na Di-
versisa, potjeËe iz 1455. godine, kada je u Ve ne-
 ci ji prouËavao svetog Jeronima i vlastitom rukom 
prepisivao njegove izabrane poslanice, te nekoli-
ko poslanica svetog Augustina i Origenovih go-
vora.
Diversisov “Opis Dubrovnika” saËuvan je 
u veÊem broju prijepisa. Najstariji saËuvan pri-
je pis, prema tome i najbliæi izvorniku, nalazi se 
u Dræavnom arhivu u Dubrovniku, u ostavπtini 
Bizzaro. Taj prijepis dosad nije bio koriπten u 
prouËavanju Diversisova djela, veÊ su se kori-
stili primjerci iz 19. stoljeÊa. 
“Opis Dubrovnika” prvi put je objavio Vi-
taliano Brunelli 1882. godine, prema prijepisu 
koji se Ëuva u Zadru. Taj prijepis preveo je i 
objavio Ivan BoæiÊ 1983. godine. 
Sada na raspolaganju imamo novo izdanje, 
koje je, s maksimalnim kvalitativnim pomaci-
ma, priredila Zdenka JanekoviÊ-Römer. To iz-
danje oslanja se na najstariji saËuvani prijepis 
iz DubrovaËkog arhiva. RijeË je o dvojeziËnom 
izdanju, odnosno transkipciji dubrovaËkog pri-
mjerka, koji je sada prvi put objavljen, te o us-
pjelom prijevodu na hrvatski jezik: u duhu hr-
vatskog jezika, a uz uvaæavanje autorova kiÊe-
na i uËena stila, njegove sintakse i rjeËnika. 
PrireivaËica i prevoditeljica, koja je oËito 
“zaπla u duπu” Diversisova “Opisa Dubrovni-
ka”, o njegovu znaËaju kaæe: “Naoko jednostav-
no, Diversisovo je djelo ipak æanrovski slojevi-
to. Ono je istovremeno dokumentaristiËko, lite-
rarno i osobno. Kao stranac, Diversis gleda iz-
vana, pa moæda i bolje zamjeÊuje nego sami 
Du brovËani... Kroz njegove rijeËi kao da oæiv-
ljuje Dubrovnik 15. stoljeÊa, kao da vidimo nje-
gove boje, kao da Ëujemo i miriπemo njegov 
æivot... Pred naπim oËima prolaze DubrovËani, 
vlastela i puËani, njihove lijepo odjevene æene, 
redovnici, sluæbenici, sluπkinje i sluge, seljaci 
iz okolice sa svojim æivotinjama, trgovci pristi-
gli odasvud, Turci, Morlaci, hodoËasnici. Pri-
povijeda nam o ugarskim kraljevima, nadbis-
kupima, znamenitim propovjednicima, slavnim 
ljudima koje je vidio ili o njima Ëuo, ali i o 
oËajnicima koji su u Dubrovnik dolazili traæiti 
svoje drage, zarobljene u turskom ropstvu. To 
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ljudsko πarenilo æivi u njegovim oËima. Kada 
govori o gradskim spomenicima, Diversis pos-
ta je poput nekakva vodiËa. Pripovijeda o ljepoti i 
veliËanstvenosti grada i okolice, te pojedinih 
zdanja, a biljeæi i korisne obavijesti za trgovce, 
putnike ili pak zanimljivosti za one koji Êe sa-
mo Ëitati o Dubrovniku...” Navedeni tekst pri-
pada prvom dijelu predgovora (≈Grad trgovaca 
koji nose naslov plemiÊa: Filip de Diversis i nje-
gova pohvala Dubrovniku«), u kojemu Zdenka 
Jane koviÊ - Römer iznosi Ëinjenice o Diversi so-
vu æivotu, njegovu poimanju Dubrovnika, te o 
saËuvanim prijepisima “Opisa Dubrovnika”. U 
drugom dijelu predgovora (≈DubrovaËko 15. sto-
ljeÊe: Vrijeme rada i bogaÊenja«) izdvojen je krat -
ki pregled bogatog gospodarskog razvoja Du brov-
nika potkrijepljen Diversisovim zak lju Ë ci ma. 
Slijedi prijevod i transkripcija “Opisa Du-
brovnika”, koji se sastoji od pedeset poglavlja 
razvrstanih u Ëetiri dijela:
≈O dobrom poloæaju Dubrovnika« (De bono 
situ Ragusii): rasprava o prikladnom pomorskom 
i kopnenom poloæaju Dubrovnika, te o dobrom 
po loæaju glede zraka i obilja vode.
≈O graevinama« (De hedificiis): Diversis 
u ovom dijelu na pohvalan naËin opisuje civilne, 
opÊinske i sakralne graevine, posebno istiËuÊi 
katedralu, te crkve svetih Petra, Lovrijenca i 
Andrije, svetog Stjepana PrvomuËenika, svetog 
Dominika i svetog Franje, a potom i Kneæeva 
dvora. Dakako, posebno poglavlje posveÊeno je 
opisu πkole. Slijede i opisi zidina i kula, grad-
skih vrata i ulica, Ëesmi i mlinova. 
≈O politiËkom ureenju Dubrovnika« (De 
politia Ragusina): u ovom dijelu predstavlja se 
ustroj gradskih i izvangradskih vlasti i njihovih 
nadleænosti, zatim organizacija zdravstvene za-
πtite, mjere koje jamËe red i sigurnost u gradu, 
briga za dovoljne zalihe æita.
≈O dubrovaËkim pohvalnim obiËajima« (De 
laudabilibus consuetudinibus Ragusinis, caeteris 
praestantior): ovaj dio, to jest “Posljednji dio, iz-
vrsniji od ostalih”, sastoji se od dvadeset i dva po-
glavlja u kojima Diversis pohvalno opisuje du bro-
vaËke obiËaje kao πto su na primjer nje govanje vjer-
skih obiËaja, vjernost ugarskom kra lju, skrom no 
dræanje predstavnika dubrovaËkih vlasti, a ujed-
no i njihova da re æ ljivost prema stran cima, po-
hvalni obiËaj dubro vaËkih plemiÊa da ne uzimaju 
puËanke za æene, niti daju plemki nje pu Ëanima.
Diversisovo djelo sasvim se uklapa u popu-
larni srednjovjekovni æanr pohvala gradovima, 
laudes civitatum, popularan osobito u gradovi-
ma s tako jakom antiËkom i ranosrednjovje kov-
nom tradicijom kao πto je Dubrovnik. Takvu 
po hvalu nema nijedan drugi grad u Hrvatskoj. 
SlijedeÊi zakone laudes, Diversis izrijekom 
govori o savrπenom gradu sa savrπenim sluæba-
ma, a uglavnom namjerno izbjegava kritiku (osim 
kad se radi o njemu samome): “Ako u Dubrov-
niku ima ili Êe biti πtogod krivo, okanio sam se 
moguÊnosti da o tome piπem, jer sam sebi u 
pri povjedaËku duænost stavio da govorim i opi-
su jem dobro i istinito, Ëemu sam po naravi 
sklon”.
Vesna MioviÊ
“O plovidbi” Benedikta KotruljeviÊa: ≈Bene dic-
tus de Cotrullis Equitis ad Inclitum Senatum Ve-
ne torum De Navigatione Liber.«, priredio Da mir 
Salopek, u: Hrvatska knjiæevna ba πti na, knjiga 
2. Zagreb: Ex libris, 2003: 15-129.
Benedikt KotruljeviÊ, roen u Dubrovniku 
godine 1416, umro je u Italiji, vjerojatno 1469. Ne-
ma ekonomista koji ne zna za njegovu knjigu “O 
umijeÊu trgovanja” (Dell’arte di mercatura), do-
vrπenu 1458. godine, koja je u drugoj polovici 
15. stoljeÊa kolala u prijepisima (tada joπ ne ma 
tiska - prvu je knjigu u Europi tiskao Gutten-
berg 1455. godine), da bi je 115 godina nakon 
nastanka izdao pod drugim naslovom naπ Cre-
sanin - filozof PetriÊ: “O trgovini i o sa vrπe nom 
trgovcu” (Della mercatura et del mercante per-
fetto, Venezia, 1573). Knjiga je tada doæivjela 
iznimni uspjeh: tiskana su 4 izdanja na talijan-
skom i prijevod na francuski (1602). Ali je po-
tom pala u zaborav, da bi je tek potkraj 19. sto-
lje Êa “izvukao” iz zaborava praπki profesor Kheil, 
koji je ukazao na vrijednost tog zaboravljenog 
